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Destinos.—Orden de 29 de mayo de 1956 por la que se dis
pone pase destinado al Estado Mayor de la Armada el
Capitán de Corbeta (A) don Ricardo Gómez Usatorre.—
Página 1.000.
Otra de 29 de mayo de 1956 por la que se nombra Coman
dante del dragaminas Miño al Teniente de Navío don
José Luis Fauste Duerto.—Página 1.000.
Otra de 28 de mayo de 1956 por la que se nombra Jefe de
Máquinas del submarino General Sanjurjo .al Teniente de
Máquinas D. Bienvenido Castejón Martínez.—Pág. 1.000.
Otra de 28 de mayo de 1956 por la que se dispone se les
considere en destino de superior categoría a los Tenientes
de Máquinas que se citan.—Página 1.000.
Otra de 28 de mayo de 1956 por la que se nombra Jefe de
Máquinas del submarino G-7 al Teniente de Máquinas
D. Antonio Gómez Serrano.—Página 1.000.
Otra de 28 de mayo de 1956 por la que se dispone pase a
los destinos que se indican el personal de la Sección de
Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la Armada que se
expresa.—Páginas 1.000 y 1.001.
Licencia Para contraer matrimonio.—Orden de 29 de mayo
de 1956 por la que se concede licencia para contraer ma




Embarcos.—Orden de 26 de mayo de 1956 por la que se
dispone embarquen en los buques que se citan los Alum
nos de las promociones que se expresan. Página 1.001.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Beneficios económicos de sueldo de empleo superior.—Orden
de 28 de mayo de 1956 por la que se reconocen dichos be
neficios al personal de Segundos Contramaestres y asimi
lados del Cuerpo de Suboficiales que se expresa.—Pági
nas 1.001 y 1.002.
Premio de Especialidad.—Orden de 28 de mayo de 1956 por
la que se reconoce derecho al percibo del premio de Es
pecialidad al personal del Cuerpo de Suboficiales, Buzos,
Músicos de Infantería de Marina y Sargentos de distintas
Especialidades de Marinería que se relacionan.—Pági
nas 1.002 a 1.006.
E
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Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbe
ta (A) don Ricardo Gómez Usatorre cese corno Jefe
de Servicios del crucero Almirante Cervera y pase
destinado al Estado Mayor de la Armada al ser re
levado.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 29 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de la
Primera División de la Flota.
Se nombra Comandante del dragaminas Miño,
próximo a entregarse en Norteamérica, al Teniente
de Navío D. José Luis Fauste Duero, que cesará
en la Escuela Naval Militar en fecha oportuna para
que pueda presentarse en 1 de julio próximo en
Sóller.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 29 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, se nombra Jefe de
Máquinas del submarino General Sanjurjo, en des
tino de superior categoría desde la fecha en que vie
ne desempeñándolo, al Teniente de Máquinas auto
rizado para desempeñar destinos de Capitán don
Bienvenido Castejón Martínez, que cesará en el des
tino que actualmente desempeña.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamynto
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas.
T1 _ • A 1 1 ,—.' • .
IJCSIViOS propuesta ele' Lapitan Ueneral del
Departamento Marítimo de Cartagena, se dispone
que a los Tenientes de Máquinas autorizados para
desempeñar -destinos de Capitán D. Juan González
Casal, D. Remigio Varela'Rodríguez y I/ Luis Fer
nández García, Jefes de Máquinas de los submarinos
D.-1, General Mola y D.-3, respectivamente, se les
considere en destino de superior categoría.
Madrid, 28 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Jefes Superior de Conta
bilidad y del Servicio de Máquinas.
A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, se nombra Jefe
de Máquinas del submarino G.-7, en destino de su
perior categoría, al Teniente de Máquinas autoriza
do para desempeñar destinos de Capitán D. Anto
nio Gómez Serrano, que cesará en el que actualmen
te ocupa.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del_
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas.
— Se dispone que el personal de la Sección de
I Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la Armada que
I a continuación se reseña sea nombrado para los des
tinos que se indican, cesando en los que se expresan :
Teniente Coronel Farmacéutico D. José María
'Navarro Sagristá.—jefe de los Servicios Farmacéu
ticos del Departamento Marítimo de Cádiz, cesan
do en la Farmacia del Ministerio de Marina.
Teniente Coronel Farmacéutico D. Miguel Jimé
nez Timeno.---jefe de los Servicios Farmacéuticos de
El ii4'errol del' Caudillo, cesando en el Laboratorio
Central de Farmacia de la Armada y Farmacia del
Sanatorio de la Marina.
Comandante Farmacéutico D. Francisco Jover Pé
rez.—Sin desatender su actual destino, pasa, acciden
talmente y hasta que pueda ser relevado, a encar
garse de la Farmacia del Sanatorio de Los Mo
linos.
Comandante Farmacéutico D. Alberto Ramírez
Onieva.—Farmacia del Hospital de Marina y La
boratorio de Inyectables del Departamento Maríti
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mo de Cartagena, cesando corno Jefe de los Servi
cios Farmacéuticos en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Comandante Farmacéutico D. José Antonio Gar
cía Roldán.—Farmacia del Hospital de Marina y
LaboratQrio de Inyectables del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, cesando como Jefe de los Servicios
Farmacéuticos de ese Departamento.
Comandante Farmacéutico D. Luis Romero de
Lecea.----Farmacia del Ministerio de Marina, cesan
do en la Farmacia de la Clínica de la Base Naval de
Canarias.
Comandante Farmacéutico D. Joaquín Gómez En
guita.—.Se le confirma en su actual destino como
jefe de la Farmacia de la Clínica de la Base Naval
de Baleares.
Comandante Farmacéutico D. Carlos Goday En
ríquez.—Se le confirma en su destino de Jefe de la
Farmacia del Hospital de Marina y Laboratorio de
Inyectables de El Ferrol del Caudillo.
Capitán Farmacéutico D. Andrés Madridano Mo
rales.—A la Farmacia de la Clínica de la Base Na
val de Canarias, cesando en la Farmacia del Hospi
tal de Marina del Departamento Marítimo de Cádiz.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 28 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena); Almirantes Jefes del Servicio de
Personal y de la jurisdicción Central, Comandan
tes Generales de las Bases Navales de Baleares
y Canarias, Inspector General de Sanidad de la
Armada y General Jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. . . .
Licencio para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. 0. núm. 160), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita Vicenta Juan Gó
mez al Alférez de Navío D. Luis Quintana García.
Madrid, 29 de mayo de 1956.
■101ZtiINO
Excmos. Sres. Almirante Tefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Tefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Enibarcos.—De acuerdo con lo previsto en el vi
gente Plan de Estudios de la Escuela Naval Mili
tar, se dispone que en 12 de junio próximo embar
quen en los buqués que a continuación se citan los
Alumnos de las promociones que se expresan, que
cesarán a bordo en fecha oportuna para que se en
cuentren en la citada Escuela el día 12 tz(e julio del
presente ario :
Minador "Marte".
Promoción 46. del Cuerpo General.
Promoción 12 del Cuerpo de Máquinas.
Promoción 22 del Cuerpo de Infantería de Ma
rina.
Promoción 36 del Cuerpo de Intendencia.
Minador "Vulcano".
Promoción 45 del Cuerpo General.
Promoción 11 del Cuerpo de Máquinas.
Promoción 21 del Cuerpo de Infantería de Ma
rina.
Promoción 35 del Cuerpo de Intendencia.
Fragata "Sarmiento de Gamboa".
Promoción 44 del Cuerpo General.
Promoción 34 del Cuerpo de Intendencia.
Madrid, 26 de mayo de 1956.
Excmos. Sres. . . .




Beneficios económicos de sueldo de empleo supe
rior.—De conformidad con lo propuesto por la Jefa
tura Superior de Contabilidad y lo informado por
Intervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de 16 de diciembre de 1954 (D. O. núme
ro 289) y Orden Ministerial de 9 de febrero de 1955
(D. O. núm. 35), he resuelto reconocer al personal
de Segundos Contramaestres y asimilados del Cuer
po de Suboficiales que se expresa en la relación que
a continuación se inserta el sueldo del empleo de
Primeros Contramaestres y asimilados del citado
Cuerpo, a partir de las fechas que se señalan al fren
te de cada uno, en que cumplieron veinte arios de
servicios efectivos en su empleo.
Las diferencias de- sueldo que correspondan al
ejercicio anterior se reclamarán con cargo al Pre
supuesto vigente, a tenor de la Orden Ministerial
de 16 de mayo de 1956 (D. O. núm. 110).Madrid, 28 de m'ayo de 1956.
MORENO
Relación de referencia.
Contramaestre segundo D. Javier García Veiga
a partir de 1 de abril de 1956,
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Contramaestre segundo D. José María González
Quintana, a partir de 1 de abril de 1956.
Condestable segundo D. Simón Guzmán Aire, a
partir de 1 de abril de 1956.
Condestable segundo D. julio Serrano Ursueguia,
a partir de 1 de abril de 1956.
Radiotelegrafista segundo D. Vicente Balsa Igle
sias, a partir de 1 de julio de 1955.
Radiotelegrafista segundo D. Arturo Diéguez
Blanco, a partir de 1 de abril de 1956.
Mecánico segundo D. Antonio Montes Toledo, a
partir de 1 de abril de 1956.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José de
la Flor Leal, a partir de 1 de abril de 1956.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Diego Cer
vellera Fernández, a partir de 1 de abril de 1956.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Diego
Flores Grima, a partir de 1 de enero de 1956.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José Vi
llar Villar, a partir de 1 de abril de 1955.
Vigía segundo de Semáforos D. José Fariña Sán
chez, a partir de 1 de abril de 1956.
Premio de Especialidad.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280) y Orden Ministerial de 9 de
febrero de 1955 (D. O. núm. 35), de conformi
dad con lo informado por la Jefatura Superior
de Contabilidad y la Intervención Central, he
resuelto reconocer al personal del Cuerpo de Sub
oficiales, Buzos, Músicos de Infantería de Ma
rina y Sargentos de distintas Especialidades de
Marinería que se relacionan derecho al percibo
del premio de Especialidad, en la cuantía que se
expresa, a partir de las fechas que al frente de
cada uno se indican, primera revista administra
tiva siguiente al perfeccionamiento de su de
recho.





Contramaestre segundo D. José Luis Alonso
Ortega : 360 pesetas menuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. José García An
dréu : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. Arturo Souto Igle
sias : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. Manuel Valverde
García : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Hidrógrafo segundo D. Jesús Criado López :
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955. (1).
Hidrógrafo segundo D. Jesús Criado López :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de febrero
de 1956.—(2).
Condestable segundo D. Manuel Carrillo Ro
bles : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Víctor Castillo Ale
do : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de fe
brero de 1956.—(2).
Condestable segundo D. José María Casanova
Blanco : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Julián Hernández Ca
macho : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de -1955.—(1).
Condestable segundo D. Julián Hernández Ca
macho : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
febrero de 1956.—(2).
Condestable segundo D. Manuel Moreno Mar
tínez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Condestable segundo D. José Ortega Martí
nez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Condestable segundo D. José María Pérez Ma
yobre : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Manuel Saborido Sil
va : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Torpedista segundo D. Joaquín García Cel
drán : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Torpedista segundo D. Manuel Martínez Lan
ceta : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Torpedista segundo D. Pedro Molinero Egea:
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Torpedistá segundo D. José Moreno García:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Torpedista segundo D. Emilio Outed,a Outeda:
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Tori'-)edista segundo D. Juan Rodríguez Cer
vantes: 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Torpedista segundo D. Juan Rodríguez Cer
vantes : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
mayo de 1956.—(2).
Torpedista segundo D. Francisco Sáez Her
nández : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Torpedista segundo D. Juan Salcedo Fidalgo
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Electricista segundo D. Francisco Alonso Cam
pelle : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
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1Electricistas gundo D. Victoriano Fernández
Rodríguez : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Electricista segundo D. Sebastián Juárez He
rrero : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Electricista segundo D. Ventura Lusguiños
Cabaleiro : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Electricista segundo D. Guillermo Martínez
Lorca : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Electricista segundo D. Antonio Montero Ló
pez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1). .
Radiotelegrafista segundo D. Agapito Campa
ño Cerro : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Fanego
Mella : 360 pesetas mensuales; a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. Antonio García
Meca : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. Miguel López
Castejón : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. José Lorenzo
Ojeda : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. Pablo Núñez
Polo Carrascosa : 360 pesetas mensuales, a par
tir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. Roberto Ramos
Martínez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Radiotelegrafista segundo. D. Miguel Rodrí
guez Felipe : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. José Vivancos
Lorente : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Julio Aguilar Martínez :
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Ramón Alvarez Ramos :
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Timoteo Alvarez Santo
domingo : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. José Blaya Pérez':
360 pesetas mensuales; a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. José Cardona Guasch :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Juan de Dios Arriola
Guzmán : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. José Filgueira Bermú
dez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Luis Fraga Cortés :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Bartolomé Hernández
Mula : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Luis Hidalgo González :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Fernando Imbernón Ye
pes,: 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Fernando Imbernón Ye
pes : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 febrero
de 1956.—(2).
Mecánico segundo D. Juan A. González Mar
tínez: 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Antonio Martínez Alva
rez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Antonio Martínez Martí
nez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Manuel Meizoso Vare
la : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de. oc
tubre de 1,955.—(1).
1■Tecánico segundo D. Elías Muñoz Martínez :
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Juan Quintana Delga
do: 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Juan Quintana Delga
do : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de mar
zo de 1956.—(2).
Mecánico segundo D. Francisco Sánchez Gar
cía: 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Vicente Serra Bonet :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Enrique Tottosa Poma
res : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Salvador \' idal López :
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Ramón V i 1 a Pena :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. José Zapata Clemente :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico „segundo D. Orencio Cerezuela Gar
cía: 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
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Mecánico segundo D. Orencio Cerezuela Gar
cía : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de mayo
de 1956.—(2).
Mecánico segundo D. Ginés Conesa Gómez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Marcial Galirianes Do
mínguez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
mayo de 1956.—(2).
Mecánico segundo D. Segundo García Pena :
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Segundo García Pena :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de mayo
de 1956.—(2).
Mecánico segundo D. Antonio Lago Martí
nez 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(2).
Mecánico segundo D. Martín Lago Román :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Miguel Otero Pavón :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Agustín Rivero Vigo :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de febrero
de 1956.—(2).
Mecánico segundo D. Inocencio Vázquez Va
les : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Mecánico segundo D. Manuel Vidal Fernán
dez: 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1). _
Contramaestre segundo D. Nicolás Ghersy
García : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. Manuel Guirado
Abad : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. Antonio López
Guerrero : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(l).
Contramaestre segundo D. Mauro Reyero 'Co
rral : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Angel Brage López :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Condestable segundo D. Anastasio Galiana
Gomáriz : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
febrero de 1956.—(2).
Condestable segundo D. Antonio García Vera:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
TorpedIsta segundo D. Francisco L,izancos
Santos : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Torpedista segundo D. Enrique Lomba Fari
ña: 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
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'Forpedista segundo D. Enrique Lomba Fari
ña : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de abril
de 1956.—(2).
Electricista segundo D. Francisco Caner Bal
maña : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Electricista segundo D. Emilio Noche Vico:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Melchor Fernández
Martín : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Ignacio García Barrei
ro : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Angel Méndez Fer
nández : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Antonio Muñoz Fer
nández : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Juan Pena Souto:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. José Ros Heredia:
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Escribiente segundo D. Juan Abollado Andra
de : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
, Escribiente segundo D. José María de la Paz
Bautista : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Sanitario segundo D. José María Díez López :
360 pesetas mensuales, a pattir de 1 de mayo
de 1956.-----(2).
Sanitario segundó D. José García Pérez:
115 pesetas Mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sanitario segundo D. José García Pérez:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de abril
de 1956.—(2).
Sanitario segundo D. Luis. Rodríguez García:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sanitario segundo D. José Vargas Caballe : 360 pe
setas mensuales, a partir de 1 de octubre de 1955.
(1).
Celador segundo (de Puerto y Pesca D. Juan Cu
peiro Tenreiro : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.--(1).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Eladio
Díaz Fernández : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1955.—(1).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Serafín
Díaz López : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Angel Díaz
Veiga : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
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Celador segundo de Puerto y Pesca D. Mariano
Fernández Escobés : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre 'de 1955.—(1).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Luis Fer
nández San Román : 360 pesetas mensuales, a par
tir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Antonio
Fernández Tardío : 360 pesetas mensuales, a par
tir de 1 de octubre de 1955.—(1 ).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José In
fante Rey : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Carlos
Laiseca Bilbao : 360 pesetas mensuales, a partir de
de octubre de 1955.—(1).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Manuel
Marcote Liñeiro : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—( 1 ).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José Pe
rillé García : 360 pesetas mensuales, a -partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Celador segundo de Puerto y Pesca' D. Justo Váz
quez Yáñez : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—( 1) . .
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Pedro Ca
laza Pérez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1). •
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José Da
'fonte Fernández : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1955.—(1).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Luciano
López Sedes : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Antonio
Martínez Lage : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Ceferino
Luis Martínez García : 360 pesetas mensuales, a par
tir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Antonio
11/1íguez Rivas : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.-(1).
Buzo segundo D. José Martínez Corripio : 115 pe
setas mensuales, a partir de 1 de octubre de 1955.
(1).
Vigía segundo de Semáforos D. José Bouza Prie -
to : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Vigía segundo de Semáforos D. José Fariña Sánchez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Carmelo
Díaz Díaz : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 deoctubre de 1955.—(1).
-
Sargento de Infantería de Marina D. Manuel Es
pada Rodríguez : 360 pesetas mensuales, a partir de1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. 'Juan PeñaFuentes : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 deoctubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Cristóbal -
Leiva Roa : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Rafael Lao
Robledo : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Gustavo Ca
billa del Valle : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de .1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Francisco
García Rodríguez : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina. D. Antonio
Tocino Tocino : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio
Mariscal Serrano : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Leonardo
Herrera EscríbaSe : 360 pesetas mensuales, á par
tir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Francisco
García Tejera : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Germán
Maruri López : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Manuel del
Castillo Domínguez : 115 pesetas mensuales, a par
tir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio Ro
mán Villegas : 115 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. José María
Morillas Rivas : 115 pesetas mensuales, a partir de1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio
Rodríguez Ortiz : 1 1 5 pesetas mensualés, a partir de1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Joaquín Vi
cente Reina : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Julián García Marín : 75 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre de 1955.—( 1)2
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Ricardo Trinidad Ramón : 75 pesetas mensuales,
a partir de 1 de abril de 1955.—(2).
Sargento Fogonero D. Andrés Martínez Casal :360 pesetas mensuales, a partir de 1 de enerode 1956.—(2).
Sargento Fogonero D. José Soto Lago : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de enero de 1956.—(2).Sargento Fogonero D. José Cabanas Suárez :360 pesetas mensuales, a partir de 1 de enero de 1956.(2).
Sargento Fogonero D. José Seijo Mella : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de enero de 1956.—(2).
Sargento Fogonero D. Andrés Varela Bouza :
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360 pesetas mensuales, a partir de 1 de enero
de 1956.—(2).
Sargento Fogonero D. Juan Sánchez Martín :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de noviembre
de 1955.—(2).
Sargento Fogonero D. Teodoro Ramos Díaz :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de marzo
de 1956.—(2).
Sargento Fogonero D. Juan Pérez Sirviente :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de enero
de 1956.—(2).
Sargento Fogonero D. Francisco Naveiro Blan
co : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octu
bre de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. Ramón Lestayo San
tos : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
eubre de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. Francisco Lago Lago :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. Eugenio Miranda Eiroa :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. Antonio Martínez Ta
boada : 360 pesetas mensuales, a partir- de 1 de
octubre de 1955.—(2).
Sargento Fogonero D. Miguel Martín Fernán
dez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. Antonio Inglada Ma
teo : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de ene
ro de 1956.—(2).
Sargento Fogonero D. Generoso Faririas Lom
ba : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de ene
ro de 1956.—(2).
Sargento Fogonero D. Luis Callealta Oneto :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. Abelardo Aneiros San
tiago : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
enero de 1956.—(2).
Sargento Fogonero D. Eduardo Romaní Ro
maní : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
enero de 1956.—(2).
•
Sargento Fogonero I). Eduardo Bouza Mar
tínez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
enero de 1956.—(2).
Sargento Fogonero D. José Freire Pérez :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de enero
de 1956.—(2).
Sargento Fogonero D. Salvador Ros Cervan
tes : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Sargento Sanitario D. Venerando García Ma
teos : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de ene
ro de 1956.—(2).
Brigada de Infantería de Marina D. José Ote
ro Carrera : 360 pesetas mensuales, a partir de
1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de Infantería de Marina ID. Francis
co López Haro : 360 pesetas mensuales, a partir
de 1 de octubre de 1955.—(1).
Sargento de. Infantería de Marina D. Alfonso
González Lloyd Thomas : 360 pesetas mensua
les, a partir de 1 de octubre de 1955.—(1).
Músico de segunda de Infantería de Marina
D. Rafael Cardo Calatayud : 75 pesetas mensua
les, a partir de 1 de octubre de 1955.—(1).
OBSERVACIONES
(1) En cumplimiento a la Orden Ministerial de 11 de
junio de 1955 (D. O. núm. 131) se le confirma en el
derecho al percibo del premio de Especialidad en la
cuantía que se le señala, que ya percibía con anterio
ridad, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280).
(2) Se le concede derecho al percibo del premio de
Especialidad en la cuantía y desde la fecha que se ex
presa, primera revista administrativa siguiente a la de
perfeccionamiento de derecho, con arreglo a la Ley de
25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280) y Orden
Ministerial de 1955 (D. O. núm. 35).
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